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Povzetek 
 
Namen prispevka 
Namen prispevka je ugotoviti ali se posamezniki odločijo za delo varnostnika, ker si želijo 
opravljati poklic varnostnika, pomagati ljudem in ker si želijo ustvariti kariero na tem področju, 
oziroma ali so se za izbrani poklic odločili le zato, ker druge zaposlitve niso dobili.  
 
Metodologija 
Naprej so predstavljeni teoretični pogledi, ki se ukvarjajo s pojasnjevanjem pojmov varnosti, 
zasebne varnosti in zasebnega varovanja. Sledi predstavitev temeljnih oblik zasebnega varovanja 
v Republiki Sloveniji, poklica varnostnika  ter dejavnikov zadovoljstva z delom. V drugem delu 
pa so predstavljeni rezultati raziskave zadovoljstva varnostnikov z delom in njihove odločitve za 
poklic varnostnika ter primerjava rezultatov te raziskave z raziskavo »Policisti in zasebni 
varnostniki – veliki in mali bratje«, ki so jo izvedli Meško, Nalla in Sotlar v letu 2005.  
  
Ugotovitve 
Ugotovljeno je, da so varnostniki v povprečju zadovoljni z delom, najbolj so zadovoljni s 
samostojnostjo in odnosi pri delu, najmanj pa z dejavnikom, ki se nanaša na plače, dodatke in 
ugodnosti. Varnostnikom se njihovo delo zdi enolično in premalo zanimivo, izražajo 
pomanjkanje usposabljanj na njihovem področju dela, čeprav bi se radi udeleževali usposabljanj. 
Pomembna ugotovitev prispevka je, da so bili varnostniki že v preteklosti nezadovoljni s 
poklicem varnostnik, vendar ne do te stopnje, kot danes. Prej so bili nezadovoljni, sedaj pa jim 
delo varnostnika predstavlja le izhod v sili.  
 
Omejitve/uporabnost raziskave 
Uporabnost raziskave je v tem, ker je mogoča primerjava z raziskavo, ki je bila opravljena v letu 
2005 (Meško in drugi) in ker potrjuje ugotovitve te raziskave. Tako so ugotovitve pomembne za 
vse tiste, ki zaposlujejo varnostnike oziroma varnostno osebje. 
 
Praktična uporabnost 
Ugotovitve prispevka navajajo na sklep, da varnostniki niso zadovoljni pri delu oziroma  s 
konkretnimi  »elementi« zadovoljstva z delom varnostnika. Ugotovitve raziskave so pomembni 
za vodstva zasebno varnostnih služb, saj bi lahko z večjim upoštevanjem dejavnikov  povečali 
stopnjo zadovoljstva pri delu, posledica tega pa bi bila, da poklic varnostnika ne bi bil več le 
izhod v sili.  
 
Izvirnost/pomembnost prispevka 
Prispevek je pomemben, saj potrjuje ugotovitve iz preteklosti o nezadovoljstvu s poklicem 
varnostnik, hkrati pa ugotavlja, da ne gre le za nezadovoljstvo s poklicem, temveč pomeni tudi 
izhod v sili, saj se posamezniki za poklic varnostnika odločajo zaradi zagotavljanja svoje socialne 
in ekonomske eksistence. Izvirnost prispevka je v tem, da so navedene ugotovitve podprte z 
opravljeno raziskavo oziroma empiričnimi spoznanji. 
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delom varnostnika, nezadovoljstvo z delom varnostnika. 
 
 
1 Uvod  
 
Varnost ne moremo opredeliti samo kot vrednoto, potrebo oziroma dobrino, saj je varnost zelo 
pomembna za obstoj posameznika oziroma njegov nemoteni razvoj. Varovanje te dragocene 
dobrine pa je v veliki meri povezano z zasebnim varovanjem in varnostniki, ki delajo pri zasebno 
varnostnih službah. Število varnostnikov iz leta v leto narašča, njihovo delovanje pa se vse bolj 
profesionalizira. Varnostniki so postali sestavni del današnje družbe, saj so prisotni skoraj na 
vsakem koraku. Njihovo delo in poslanstvo je pri zagotavljanju višje stopnje varnosti izjemnega 
pomena. Tukaj pa se postavlja vprašanje, ali se vsega tega zavedajo tudi varnostniki sami in ali so 
si izbrali poklic varnostnika zaradi želje po opravljanju tega zelo zahtevnega poklica, ali jih je k 
tej izbiri poklica vodilo kaj drugega? Zato se v nadaljevanju v prispevku ukvarjamo predvsem s 
tem vprašanjem.  
 
2 Opredelitev temeljnih pojmov 
 
2.1 Varnost  
 
Varnost posameznika in njegovih bližnjih v okolju, kjer živijo, delajo in bivajo, je od začetka 
tretjega tisočletja ena izmed ključnih sestavin človekove kakovosti življenja. Razumevanje pojma 
varnosti je  ključnega pomena. Opredelimo jo lahko kot »stanje, v katerem je zagotovljen 
uravnotežen fizični, duhovni in duševni ter gmotni obstoj posameznika in družbene skupnosti v 
razmerju do drugih posameznikov, družbenih skupnosti in narave« (Grizold, 1999: 23). Varnost 
je vrednota, ki je v današnji družbi zelo cenjena in spoštovana, tako s strani posameznika, družbe, 
posamezne države ter mednarodne skupnosti. Na varnost se ne gleda več kot na vojno stanje ali 
čas miru, temveč kot na zagotovilo, da državljani ne bi bili v stiski, ko bi zboleli ali postali 
brezposelni. Kljub univerzalnemu značaju pojava sodobne varnosti, imajo njene individualne 
razsežnosti zelo velik pomen, saj je varnost z vidika posameznika najprej in predvsem 
individualna potreba, stanje, zavestno hotenje in občutje. Na individualno varnost (varnost 
posameznika) v sodobni družbi deluje več različnih dejavnikov, ki izhajajo iz narave družbene 
skupnosti oziroma iz njenega zgodovinskega razvoja s poudarjenimi ekonomskimi, kulturno-
političnimi, vojaškimi in drugimi razsežnostmi (Čas: 2005). 
 
2.2 Zasebna varnost 
 
Zasebna varnost se pojmuje kot stanje, v katerem se z raznimi aktivnostmi preprečujejo in 
razrešujejo dejanja, ki so v pristojnosti zasebno varnostnih služb. Pojem zasebne varnosti lahko 
opredelimo tudi kot dobrino, ki jo pridobimo in uživamo, če smo jo naročili pri subjektih 
zasebnega varstva za ustrezno plačilo. Zasebna varnost je vselej relativna, saj je odvisna tudi od 
drugih posameznikov in njihovih dejanj, ki lahko k varnosti drugih prispevajo ali pa jo ogrožajo 
(Čas, 2005). Zasebna varnost je torej dobrina, ki se prodaja in kupuje na podlagi ponudbe ter 
povpraševanja. 
 
Zasebno varnost lahko na splošno opredelimo tudi kot stanje, v katerem je zagotovljen 
uravnotežen fizični, duhovni, duševni, socialni in ekonomski obstoj posameznika v razmerju do 
drugih posameznikov, družbenih skupnosti in narave oziroma stanje, ki ga zagotavlja tako država, 
kot tudi drugi nedržavni subjekti, kot so zasebno varnostne službe, detektivi in drugi (Čas, 2005). 
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2.3 Zasebno varovanje 
 
Zakon o zasebnem varovanju (Ur. list RS, št. 102/2007) definira zasebno varovanje kot 
»varovanje ljudi in premoženja, ki ga kot pridobitno gospodarsko dejavnost opravljajo 
gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje 
dejavnosti zasebnega varovanja v skladu s tem zakonom ter zakonom, ki ureja gospodarske 
družbe; fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v predpisan register ali predpisano 
evidenco v skladu z zakonom, ki ureja davčno službo, smejo opravljati samo dejavnost iz šeste 
alineje 5. člena tega zakona (načrtovanje varnostnih sistemov)«.  
 
Beseda “zasebno“ ima v tej besedni zvezi dvojni pomen, saj na eni strani pomeni lastništvo nad 
takšnimi organizacijami in posamezniki, ki niso v lasti države, na drugi strani pa gre za 
zagotavljanje nadstandardne varnosti zasebnemu naročniku (Sotlar, 1997). Zasebno varovanje se 
organizira in izvaja za lastne potrebe naročnikov, ki na trgu varnostnih storitev kupujejo 
varnostne storitve, ker jih država prek svojih organov ne zagotavlja, jih ne zagotavlja v zadostni 
meri ali pa potrebe naročnikov presegajo obseg varnosti, ki jih lahko nudi država (Hartamn, 
2007). Zasebno varovanje se torej poklicno ukvarja z varovanjem premoženja, ljudi, objektov in 
drugim. Subjekti zasebnega varstva torej zagotavljajo dodatno varnost oziroma nadstandardno 
varnost, ki je ne zagotavlja država.  
 
2.4 Temeljne oblike zasebnega varovanja 
 
Zasebno varovanje kot dejavnost se lahko opravlja v naslednjih oblikah: 
• varovanje oseb, 
• varovanje ljudi in premoženja, 
• prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, 
• varovanje javnih zbiranj, 
• upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, 
• načrtovanje varnostnih sistemov in 
• izvajanje sistemov tehničnega varovanja. 
 
Zgoraj naštete dejavnosti, ki so določene glede na osnovne storitve v dejavnosti zasebnega 
varovanja in so primerljive s tujimi zakonodajami, dejansko predstavljajo temeljne oblike 
zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji. 
 
Varovanje oseb je varovanje življenja in telesne nedotakljivosti fizičnih oseb z varnostniki 
oziroma telesnimi stražarji.  
 
Varovanje ljudi in premoženja je varovanje ljudi , ki se nahajajo na varovanem območju, ter 
premičnega in nepremičnega premoženja pred uničenjem, tatvino in drugimi škodljivimi vplivi z 
varnostniki ali sistemi za tehnično varovanje in mehanskimi napravami po predpisanih standardih 
ter preverjanje oziroma dopuščanje vstopov in izstopov posameznikov in njihovih prevoznih 
sredstev v varovane prostore. Sistemi za tehnično varovanje so posamezna ali funkcionalno 
povezana sredstva za nadzor gibanja na določenem objektu, območju ali prostoru, samodejno 
odkrivanje in javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara, prenos alarmnih sporočil ter sredstva 
za obdelavo in arhiviranje teh sporočil (proti vlomno varovanje, videonadzor, pristopna kontrola 
idr.). Mehanske naprave za varovanje so posamezna ali funkcionalno povezana sredstva, ki so 
varnostno posebej izdelana za preprečevanje nasilnega vstopa  v  ali na varovan prostor. 
 
Prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk je prevoz denarja ter drugih 
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vrednostnih pošiljk (zlato, drago kamenje, umetnine, vrednostni papirji ipd.) z varnostniki ter s 
pomočjo posebej prirejenimi prevoznimi sredstvi. 
 
Varovanje javnih zbiranj je zagotavljanje reda na javnih shodih in javnih prireditvah s pomočjo 
varnostnikov ali sistemi za tehnično varovanje in mehanskimi napravami za varovanje, v skladu s 
predpisi, ki urejajo javna zbiranja.  
 
Upravljanje z varnostno-nadzornim centrom je upravljanje in stalen fizični nadzor nad 
vgrajenimi tehničnimi sistemi in napravami za varovanje ljudi in premoženja, območja ali 
varovane osebe, in nadzor s telekomunikacijskimi potmi prenosa alarmnih signalov, ki se opravlja 
v varnostno-nadzornem centru.  
 
Načrtovanje varnostnih sistemov zajema izdelavo projektov tehnične dokumentacije (projektov 
za izvedbo in projektov izvedbenih del) za izvedbo sistemov za tehnično varovanje. To dejavnost 
lahko opravljajo tudi fizične osebe. 
 
Izvajanje sistemov tehničnega varovanja obsega neposredno izvedbo tehničnih rešitev 
varovanja in nadzor nad njegovo izvedbo ter vzdrževanje sistemov in mehanskih naprav za 
varovanje. 
 
2.5 Varnostnik 
 
Varnostnik je oseba, ki je pri imetniku licence oziroma zasebno varnostni službi zaposlena in 
neposredno opravlja zasebno varovanje kot: varnostnik čuvaj oziroma varnostnica čuvajka, ali 
varnostnik oziroma varnostnica, ali varnostnik telesni stražar oziroma varnostnica telesna 
stražarka, ali varnostnik nadzornik oziroma varnostnica nadzornica. Varnostnik mora izpolnjevati 
naslednje pogoje: 
• opravi mora program strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja ali imeti nacionalno 
poklicno kvalifikacijo varnostnik čuvaj oziroma varnostnica čuvajka, ali varnostnik oziroma 
varnostnica, ali varnostnik telesni stražar oziroma varnostnica telesna stražarka, ali varnostnik 
nadzornik oziroma varnostnica nadzornica (v nadaljevanju:varnostnik), 
• biti mora brez zadržkov javnega reda in varnostnega zadržka, 
• biti mora državljan države članice Evropske unije, 
• biti mora zdravstveno sposoben opravljati določene naloge varnostnika, 
• aktivno mora obvladati slovenski jezik. 
 
Varnostniki morajo imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo na področju opravljanja zasebnega 
varovanja ljudi in premoženja (varnostnik čuvaj oziroma varnostnica čuvajka ali varnostnik 
oziroma varnostnica, ali varnostnik telesni stražar oziroma varnostnica telesna stražarka, ali 
varnostnik nadzornik oziroma varnostnica nadzornica), določeno s katalogom standardov 
strokovnih znanj in spretnosti ali pridobljeno na podlagi listin pridobljenih po izobraževalnih 
programih ali pridobljeno na drug način v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne 
kvalifikacije. 
 
3 Elementi zadovoljstva z delom 
 
Da bo posameznik zadovoljen s svojim delom oziroma poklicem, se mora na delovnem mestu in 
v celotni organizaciji dobro počutiti. Zadovoljstvo pri delu povečujejo ustrezno plačilo, korektno 
vodstvo, dobri delovni odnosi in delovne razmere ter zanimivost dela. Tudi Svetlik (1998) navaja, 
da največje zadovoljstvo povzročajo notranji dejavniki, ki so: delovni dosežki, priznanje za 
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opravljeno delo, delo samo po sebi, odgovornost pri delu, napredovanje pri delu oziroma v 
organizaciji in osebna rast. Ljudje smo različni, zato različno vrednotimo stvari oziroma so nam 
pomembni različni dejavniki. Najpomembnejši dejavniki, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom 
so: 
 vsebina dela, 
 samostojnost pri delu 
 plača, dodatki in ugodnosti, 
 vodenje in organizacija dela, 
 odnosi pri delu in 
 delovne razmere (Svetlik, 1998: 156). 
  
3.1    Opis dejavnikov, ki prispevajo k zadovoljstvu pri delu 
 
3.1.1 Vsebina dela 
 
Na samem delovnem mestu oziroma delo, ki ga opravljamo mora omogočati možnost uporabe 
svojega znanja in nuditi mora možnost učenja. Za posameznika mora biti delo nekaj novega ter 
možnost pridobivanja novih spoznanj. Z vsem tem ima potem posameznik tudi možnost 
strokovne rasti. Pri vsebini dela, pa je najpomembnejše, da je delo zanimivo, saj če nekomu delo 
ni zanimivo, mu tudi ne more biti všeč in ne more biti zadovoljen z njim.  
 
3.1.2 Samostojnost pri delu 
 
Posameznik mora biti pri delu, ki ga opravlja, samostojen. Ta samostojnost pa se izraža v 
možnosti, da posameznik sam določa način dela, vrstni red in celo dinamiko dela. Samostojno si 
mora razporejati svoj delovni čas, fleksibilnost delovnega časa pa temu še pripomore. K 
zadovoljstvu z delom v veliki meri, če ne največji, prinese vključenost v odločanje o posameznih 
vprašanjih dela, ki se posameznika dotikajo. Vključenost v odločanje o organizaciji pa vse to še 
stopnjuje oziroma povečuje.  
 
3.1.3 Plača, dodatki in ugodnosti 
 
Plača in vse ugodnosti so zelo pomemben dejavnik, ki ima na posameznika odločilen pomen. 
Plača za isto ali podobno delovno mesto mora biti v različnih organizacijah približno enaka. Saj 
na ta način, v primeru primerjave plač med sodelavci ali med drugimi posamezniki v drugih 
organizacijah, plača ne bo postala demotivator. Posameznik mora biti za dobro delo in vložen 
trud pravično plačan in nagrajen z raznimi dodatki ter drugimi ugodnostmi. Sistem plač in 
nagrajevanja vpliva na oceno privlačnosti delodajalca oziroma na njegovo konkurenčnost na trgu 
ter spodbuja zaposlene, da pridobivajo nova znanja in dosegajo cilje, hkrati pa so tudi bolj 
motivirani.  
 
3.1.4 Vodenje in organizacija dela 
 
Vodenje in organizacija dela mora biti vedno usmerjena k ljudem, ne pa samo k stremljenju za 
dobičkom in povečanjem produktivnosti za vsako ceno. Posameznik mora imeti občutek, da 
pripada organizaciji in da je del nje, ne pa da je njen sovražnik. Vodstvo mora biti korektno, to 
pomeni, da v primeru dobrega dela oziroma rešitve problema, izreče priznanja in pohvale 
zaposlenim. V primeru nepravilnosti dela ali prekrškov pa je potrebno izreči pripombe, graje in 
opomine. Glavna prioriteta vodstva mora biti tudi skrb za nemoten potek dela. 
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3.1.5 Odnosi pri delu 
 
Odnosi pri delu so nemalokrat srž problema oziroma nezadovoljstva na delovnem mestu. Slaba 
komunikacija oziroma ne komunikacija onemogoča dobro delovno vzdušje, hkrati pa povzroča  
zadržanost in nezaupanje, kar preprečuje prijeten skupinski duh. Potrebno je skupno razreševanje 
sporov med sodelavci ter tudi med nadrejenimi in sodelavci, če do njih pride. Če povzamemo, je 
ključna dobra komunikacija med vsemi nivoji organizacije in le-ona je ključ do dobrih odnosov 
pri delu, razreševanju problemov in konfliktov.  
 
3.1.6 Delovne razmere 
 
Vodje morajo poskrbeti za ugodne delovne razmere tako, da lahko vsi posamezniki nemoteno 
delujejo. Potrebno je odstraniti ali pa vsaj minimalizirati vse neprijetne in neugodne dejavnike, 
kot so npr. slaba svetloba, hrup, neprijeten vonj, velike količine prahu, prenizka ali previsoka 
temperatura in podobno. Z odpravo vseh motečih dejavnikov ali vsaj z njihovim zmanjšanjem, 
lahko vodje zagotovijo višjo stopnjo zadovoljstva pri delu, optimalnejše delo in s tem hitrejše 
doseganje zastavljenih ciljev.  
 
4 Raziskava zadovoljstva varnostnikov z delom 
 
4.1   Namen raziskave 
 
Z raziskavo smo poskušali ugotoviti ali so varnostniki s svojim delom zadovoljni ali ne, če ne, s 
katerimi dejavniki so najmanj zadovoljni. Zanimalo nas je tudi zakaj so se sploh odločili za delo 
varnostnika/ce, katero stopnjo izobrazbe imajo, kako je z željo po nadaljnjem izobraževanju in 
kaj je njihov cilj v karieri. Glavni namen raziskave je bil ugotoviti ali je varnostnik poklic, ki si ga 
zaposleni želi opravljati in to počne z osebno zavzetostjo ali je to samo začasna zaposlitev in vir 
dohodkov ter nekakšen izhod v sili.  
 
4.2 Uporabljene metode 
 
Za zbiranje podatkov o zadovoljstvu varnostnikov pri njihovem delu in ugotavljanje obstoječega 
stanja smo kot instrument raziskovanja uporabila metodo anketiranja. Z njo smo ugotovljali 
zadovoljstvo varnostnikov z delom. Raziskava je potekala pet mesecev. Vprašanja so bila 
zaprtega tipa.   
 
V prvem delu vprašalnika so bila demografska vprašanja (starost, spol, delovna doba, izobrazba), 
vprašanja s področja izobraževanja in usposabljanja (želja po nadaljevanju izobraževanja in 
udeležba na usposabljanjih), vprašanja o odločitvi za delo varnostnika, o nadaljevanju in cilju 
kariere. V drugi polovici anketnega vprašalnika je bilo postavljenih 50 trditev, ki so jih 
anketiranci ocenjevali v lestvici Likertovega tipa, v razponu od 1 (sploh ne drži) do 5 (zelo drži). 
34 trditev je opisovalo po vrsti vseh šest dejavnikov zadovoljstva z delom po Svetliku (1998): 
vsebino dela, samostojnost pri delu, plačo, dohodke in ugodnosti, vodenje in organizacijo dela, 
odnose pri delu ter delovne razmere. Zadnjih 16 trditev, pa se je nanašalo na usposabljanja, ki so 
se jih anketirani udeležili in na njihovo dojemanje dela ter delovnih pogojev. 
 
4.3 Opis vzorca 
 
Razdeljenih je bilo 210 anketnih vprašalnikov zasebno varnostnim službam oziroma 
varnostnikom. Vrnjenih in izpolnjenih je bilo 122, kar je 58,10%. Od tega je bilo 105  oziroma 
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86,07% anketirancev moškega spola in 17 oziroma 13,93% ženskega spola. Povprečna starost 
anketirancev je znašala 36,72 let, njihova starost pa je bila med 19-im in 63-im letom.  
 
Velika večina, in sicer 93 oziroma 76,23% jih ima dokončano srednjo šolo, 16 anketiranih 
oziroma 13,11% nima dokončane srednje šole, 9 oziroma 7,38% jih ima končano višjo, 3  
oziroma 2,46% visoko šolo, ena oseba pa ima univerzitetno izobrazbo.  
 
4.4 Dejavniki zadovoljstva z delom  
 
V uvodu je bilo anketirancem postavljeno tudi vprašanje o pripravljenosti do usposabljanja na 
področju zasebnega varovanja, ki se vežejo na njihovo delo. Iz spodnje tabele je razvidno, da med 
anketiranimi varnostniki obstaja želja po usposabljanjih, ki se vežejo na njihovo delo, saj jih je 
kar 73,76% odgovorilo, da si »zelo želijo« in »želijo« usposabljanj, le 6,56% pa si »sploh ne 
želijo« usposabljanj. 
 
 
Tabela 1: Želja po usposabljanjih, ki se vežejo na delo (N=122) 
Ali se želite udeležiti usposabljanj, ki se 
vežejo na vaše delo 
Frekvenca   odstotki 
zelo si želim 42 34,42% 
želim si 48 39,34% 
mi je vseeno 13 10,66% 
ne želim si 11 9,02% 
sploh si ne želim 8 6,56% 
 
 
 
4.4.1 Vsebina dela 
 
Vsebina dela je eden izmed dejavnikov zadovoljstva z delom, ki pravi, da mora biti delo 
oblikovano zanimivo, dopolnjeno z izobraževanjem in ne sme biti enolično ter dolgočasno. V 
vprašalniku je bilo sedem (7) trditev, ki so ugotavljale prisotnost tega dejavnika. Trditve in 
rezultati so prikazani v spodnji Tabeli 2.  
 
 
 Tabela 2: Ocena vsebine dela pri anketiranih varnostnikih/cah (N=122) 
 Trditev, ki opisuje dejavnik vsebine dela povprečje standardni 
odklon 
1. Če hočem, se lahko usposabljam za boljše opravljanje 
svojega dela. 3,52 1,25 
2. Delo je enolično, dolgočasno, premalo zanimivo. 2,38 1,31 
3. Na usposabljanjih pridobljeno znanje mi koristi pri delu. 4,14 1,01 
4. Usposabljanj na področju mojega dela ni. 2,14 1,43 
5. Inovativnost, izboljšave in ustvarjalnost so pri nas zaželene. 3,49 1,37 
6. Imam možnost, da na svojem mestu napredujem. 3,02 1,34 
7. Imam možnost napredovanja na drugo delovno mesto. 3,08 1,31 
 
Med trditvami, ki obravnavajo dejavnik vsebine dela, je največje povprečje dosegla tretja trditev,  
na usposabljanjih pridobljeno znanje mi koristi pri delu, saj znaša povprečje 4,14. Ta rezultat nam 
torej pove, da varnostnikom/cam nova znanja, pridobljena na usposabljanjih in seminarjih 
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koristijo pri delu, zato so tudi zaželena. Trditev, da usposabljanj na področju mojega dela ni, 
delno ne drži, saj je dosegla povprečje 2,14. Z možnostjo napredovanja na istem ali pa na drugo 
delovno mesto, anketirani varnostniki/ce niso niti zadovoljni niti nezadovoljni, saj je povprečje 
3,02 oziroma 3,08. Varnostniki/ce, če želijo se lahko usposabljajo za boljše opravljanje svojega 
dela (3,52), njihovo delo niti ni dolgočasno, enolično in premalo zanimivo. Inovativnost, 
izboljšave in ustvarjalnost so pri njih zaželene. 
 
Povprečje varnostnikov glede trditev, ki se nanašajo na vsebino dela je 3,11 (tabela 8), kar lahko 
posplošimo, da niso niti zadovoljni niti ne zadovoljni z vsebino dela. Vsekakor pa bi vodstvo 
moralo delo oblikovati bolj zanimivo, dinamično, organizirati bi morali več izobraževanj in 
usposabljanj ter dopustiti, da bi zaposleni lahko bolj sodelovali pri odločitvah. 
 
4.4.2 Samostojnost pri delu 
 
Na zadovoljstvo pri delu vpliva tudi dejavnik samostojnost pri delu, ki je za večino delovnih mest 
zaželena. V ta dejavnik uvrščamo možnost odločanja o delu, razporejanju na delu, skupnih 
vprašanjih dela in organizacije (Svetlik, 1998). Ta dejavnik smo ugotavljali z osmimi trditvami, 
ki smo jih prikazali v spodnji tabeli skupaj s povprečji in standardnimi odkloni. 
 
 
Tabela 3: Ocena samostojnosti pri delu anketiranih varnostnikov/c (N=122) 
 Trditev, ki opisuje dejavnik samostojnost pri delu povprečje standardni 
odklon 
8. V okviru delovnega časa si naloge razporejam sam. 2,75 1,37 
9. Naloge so strogo določene s strani vodstva. 3,75 1,33 
10. Delovne naloge določamo v sodelovanju z vodstvom. 3,15 1,44 
11. Obstaja tedenski razpored dela. 3,86 1,44 
12. Imam občutek, da me nadrejeni obravnava pravično, »fer«. 3,60 1,15 
13. O moji razporeditvi na delo se lahko dogovarjam s šefom. 3,44 1,19 
14. Vključen sem v odločanja o skupnih problemih dela. 2,68 1,36 
15. O problemih dela in firme odloča vodstvo samo. 3,87 1,21 
 
 
Iz tabele je razvidno, da o problemih dela in zasebno varnostne službe odloča vodstvo samo, saj 
je povprečje 3,87. Veliko povprečje, in sicer 3,86 ima tudi trditev o obstoju tedenskega razporeda 
dela, kar pove, da taki razporedi obstajajo. Prva trditev v tabeli, da si v okviru delovnega časa 
naloge razporejam sam, ima  povprečje 2,75, kar nam pove, da si anketiranci v veliki meri ne 
razporejajo nalog sami. Dogovarjanje s šefom glede razporeditve je možno, vendar v manjši meri, 
saj je povprečje 3,44. Anketirance nadrejeni obravnavajo dokaj pravično, saj na to kaže povprečje 
3,6. Delavci niso v veliki meri vključeni v odločanje o skupnih problemih dela, kar pove 
povprečje 2,68, ki je najnižje v zgornji tabeli. Torej iz tabele razberemo, da o problemih vodstvo 
odloča samo, da so naloge določene s strani vodstva in da zaposleni niso vključeni v odločanje o 
skupnih problemih. Vse to vodi v nezadovoljstvo s samim delom in vodstvom. Naloge so strogo 
določene s strani vodstva (3,75), bolj pa lahko anketiranci sodelujejo z vodstvom pri določanju 
delovnih nalog (3,15).  
 
Povprečje anketiranih varnostnikov glede trditev, ki se vežejo na samostojnost pri delu, je 3,39 
(tabela 8), torej malo nad povprečjem. S samostojnostjo pri delu anketirani varnostniki/ce  niso 
zadovoljni.  
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4.4.3 Plača, dodatki in ugodnosti 
 
Ta dejavnik je med najpomembnejšimi, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom. Če so plače in vse 
ostale ugodnosti pravične in v skladu z opravljenim delom, to delavce motivira k delu oziroma 
vestnemu opravljanju dela. Za ugotavljanje tega dejavnika je bilo oblikovanih pet trditev, ki so 
poleg plače zajemale tudi druge (nematerialne) nagrade, sistem nagrajevanja in dodatni dopust in 
so prikazane v spodnji tabeli. 
 
Tabela 4: Ocena anketiranih varnostnikov/c o plačah, oddatkih in ugodnostih (N=122) 
 Trditev, ki opisuje dejavnik plače, dodatkov in ugodnosti povprečje standardni 
odklon 
16. Za uspešno delo poleg plače dobim tudi druge nematerialne 
nagrade. 
2,16 
 
1,42 
 
17. Za svoje delo dobim primerno plačo. 2,25 1,31 
18. Sistem nagrajevanja se mi zdi pravičen. 2,26 1,25 
19. Nagrada, ki jo dobim, je primerna vloženemu trudu za 
opravljeno delo. 
2,30 
 
1,32 
 
20. Letna delovna uspešnost je pravično nagrajena z dodatnim 
dopustom. 1,96 1,26 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da anketiranci niso zadovoljni s plačo, dodatki in ugodnostmi. Vse 
trditvi so ocenili pod povprečjem, še posebej pa trditev, da naj bi bila letna delovna uspešnost 
nagrajena z dodatnim dopustom, saj znaša samo 1,96 s standardnim odklonom 1,26. Torej letna 
delovna uspešnost ni povezana z dodatnim dopustom. Varnostniki za svoje delo ne dobijo 
primerne plače, kar nam pove povprečje 2,25, tudi sistem nagrajevanja se jim ne zdi pravičen 
(2,26). V tem sklopu vprašanj, ki se nanašajo na plače, dodatke in ugodnosti, je za malenkost 
večje (ampak še vedno zelo nizko) povprečje dosegla trditev, da je nagrada, ki jo dobijo, primerna 
vloženemu trudu za opravljeno delo (2,30). 
Povprečje anketiranih varnostnikov/c glede trditev, ki se vežejo na plačo je samo 2,19 (tabela 10), 
kar lahko posplošimo, da varnostniki v veliki meri niso zadovoljni s tem dejavnikom.  
 
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili dve trditvi z dvema grafoma, ki prikazujeta 
primernost plače (slika 1) in nagrajevanje z dodatnim dopustom (slika 2).  
 
4,9%
18,0% 17,2% 16,4%
43,5%
0%
10%
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30%
40%
50%
zelo drži delno drži niti ne
drži, niti
drži
delno ne
drži
sploh ne
drži
 
Slika 1: Za svoje delo dobim primerno plačo 
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43,5% anketiranih varnostnikov/c je odgovorilo, da trditev, ki se veže na primernost plače za 
delo, sploh ne drži, 16,4% jih je odgovorilo, da delno ne drži, 17,2% jih meni, da to niti ne drži 
niti drži, 18% se jih je opredelilo, da to delno drži in le 4,9% meni, da to zelo drži.  
Naslednji graf pa prikazuje ali je res letna delovna uspešnost pravično nagrajena z dodatnim 
dopustom. 
4,9%
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Slika 2: Letna delovna uspešnost je pravično nagrajena z dodatnim dopustom. 
 
 
Več kot polovica anketirancev (53,3%) se ne strinja, da je letna delovna uspešnost pravično 
nagrajena z dodatnim dopustom, 20,6% se delno ne strinja, 8,2% se niti ne strinja niti strinja, 13% 
se strinja in le 4,9% anketiranih pa se popolnoma strinja s trditvijo. 
  
Zasebno varovanje se v veliki meri opravlja v posebnih delovnih razmerah, kot je nočno delo, 
delo ob nedeljah in praznikih. Ti dodatki pa pomembno vplivajo na višino plače in jo vsaj v neki 
meri dvigujejo.  
 
4.4.4 Vodenje in organizacija dela 
 
Naslednji pomemben dejavnik, ki prispeva k zadovoljstvu z delom je tudi vodenje in  
organizacija dela. V šestih trditvah, ki se nahajajo v spodnji tabeli, in se nanašajo na imenovani 
dejavnik, je bil zajet odnos vodstva, možnost pohvale za dobro delo, kazni in disciplinski ukrepi 
za napake, šikaniranje, zaželenost skupinskega dela in vključevanje vodstva v skupinska dela. 
 
 
Tabela 5: Ocena vodenja in organizacije dela (N=122) 
 Trditev, ki opisuje dejavnik vodenja in organizacije povprečje standardni 
odklon 
21. Vodstvo ima dostojen in pošten odnos do mene. 3,26 1,19 
22. Če dobro delam, me nadrejeni, ko nadzorujejo moje delo, 
pohvalijo. 
2,96 
 
1,31 
 
23. Če naredim kaj narobe, za to dobim pravično kazen oz. 
kakšen drug disciplinski ukrep. 3,48 1,19 
24. Pri nadzoru gre le za šikaniranja. 2,53 1,21 
25. Skupinsko delo je med sodelavci zaželeno. 3,89 1,14 
26. V skupinska dela se vključuje vodstvo. 3,34 1,37 
 
 
Vrednosti malo odstopajo od povprečja, najbolj odstopa trditev, da pri nadzoru ne gre za 
šikaniranje, kjer je vrednost 2,53. To nam pove, da ta trditev delno ne drži. V pozitivno smer pa 
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odstopa trditev o zaželenosti skupinskega dela med sodelavci, saj je povprečje kar 3,89. To nam 
pove, da je skupinsko delo precej zaželeno in da so zaposleni pripravljeni sodelovati v 
skupinskem delu.  
 
Vodstvo ima pošten in dostojen odnos do zaposlenih (3,26) in jim tudi dodeli pravično kazen 
oziroma drug disciplinski ukrep, če naredijo kaj narobe (3,48). Nadrejeni niti ne pohvalijo  
zaposlenega, ki je delo dobro opravi (2,96). Menimo, da bi besedna pohvala vsakemu 
zaposlenemu veliko pomenila, še večkrat bi se potrudil, da bi delo ponovno uspešno opravil. 
Vodstva oziroma nadrejenih nič ne stane, če bi zaposlenemu izrekli pohvalo in mu povedali, da 
so zadovoljni z njegovim delom, vse to bi vplivalo na večje zadovoljstvo z delom, na večjo 
zavzetost za delo, kar pa bi se odražalo v kakovosti opravljenih storitev. 
 
Povprečje glede trditev, ki se vežejo na vodenje in organizacijo dela, je anketirana skupina 
ocenila v povprečju 3,24 (tabela 8). To pomeni, da varnostniki prisotnost dejavnika vodenje in 
organizacijo dela ocenjujejo rahlo nad povprečjem, torej niso niti zadovoljni niti nezadovoljni. 
 
4.4.5 Odnosi pri delu 
 
Odnosi pri delu so pomembnem dejavnik zadovoljstva z delom, saj če zaposleni med seboj 
sodelujejo ter  če imajo pozitivne in spoštljive odnose, potem ne prihaja do trenj ter prepirov, ki 
bi vodili v nezadovoljstvo. V spodnji tabeli  je navedenih pet trditev, ki se nanašajo na odnose, 
medsebojne konflikte, delovno vzdušje in na razumevanje s sodelavci ter z vodstvom. 
 
 
Tabela 6: Ocena odnosov pri delu  
 Trditev, ki opisuje odnose pri delu povprečje standardni 
odklon 
27. Med sodelavci je veliko medsebojnih konfliktov. 3,01 1,16 
28. Medsebojne spore sodelavci rešimo takoj. 3,25 1,12 
29. V firmi vlada dobro delovno vzdušje. 2,98 1,10 
30. S sodelavci se dobro razumem. 3,98 1,04 
31. Z vodstvom firme se dobro razumem. 3,52 1,17 
 
 
Sodelavci se med seboj dobro razumejo, kar nam kaže dokaj visoko povprečje 3,98. Trditev, da je 
med sodelavci veliko medsebojnih konfliktov, niti ne drži, niti drži, saj je povprečje 3,01, kar 
dokazuje, da konflikti obstajajo. Ti konflikti se rešujejo sproti (3,25). Vzdušje med anketiranimi 
varnostniki je rahlo pod povprečjem (2,98), kar lahko razložimo z medsebojnimi konflikti in 
samoodločanjem vodstva. Zaposleni se z vodstvom firme dobro razumejo, kar nas prepriča 
povprečje 3,52.  Povprečje sklopa, ki se veže na odnose pri delu, je malo nad povprečjem in znaša 
3,35.  
 
4.4.6 Delovne razmere 
 
Dobre delovne razmere povečujejo zadovoljstvo in storilnost ter zmanjšujejo konflikte. Za dobre 
delovne razmere mora skrbeti vodstvo oziroma menedžment. Ta sklop so zajemale tri trditve o 
primernem prostoru, sredstvih in zaščitnih sredstvih za zavarovanje pred poškodbami ter obolenji, 
ki so navedene v spodnji tabeli.  
Tabela 7: Ocena delovnih razmer in pogojev za delo 
 Trditev, ki opisuje delovne razmere na  delu povprečje standardni 
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odklon 
32. Za delo v firmi imam primeren prostor. 3,36 1,25 
33. Za delo imam primerna sredstva (vozilo, opremo). 3,15 1,35 
34. Za zavarovanje pred poškodbami in obolenji imam na voljo 
zaščitna sredstva.  2,97 1,45 
 
 
Z delovnimi razmerami varnostniki niso niti ne zadovoljni, niti zadovoljni, saj je povprečje vseh 
trditev 3,16 (tabela 8). Anketiranci so še najbolj zadovoljni s primernim prostorom (3,36), malo 
manj z primernimi sredstvi, ki jih imajo za delo (3,15), najmanj pa z zavarovanjem pred 
poškodbami oziroma zaščitnimi sredstvi, saj je povprečje le 2,97.  
 
V spodnji tabeli prikazujemo vseh šest dejavnikov zadovoljstva z delom in njihova povprečja za 
lažjo primerjavo. 
 
 
Tabela 8: Vsi dejavniki, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom 
 Dejavniki zadovoljstva povprečje standardni 
odklon 
1. Samostojnost pri delu 3,39 0,48 
2. Odnosi pri delu 3,35 0,41 
3. Vodenje in organizacija dela 3,24 0,46 
4. Delovne razmere 3,16 0,20 
5. Vsebina dela 3,11 0,69 
6. Plača, dodatki in ugodnosti 2,19 0,14 
 
 
V tabeli se lepo vidi, da so skoraj vsi dejavniki zadovoljstva z delom rahlo nadpovprečjem, razen 
dejavnik, ki se veže na plače, dodatke in ugodnosti, ki je zelo pod povprečjem. Anketirani 
varnostniki so najbolj zadovoljni s samostojnostjo pri delu, sledijo ji odnosi pri delu, nato pa 
vodenje in organizacija dela. Malo nad povprečjem so varnostniki zadovoljni  z delovnimi 
razmerami in vsebino dela. Pod povprečjem oziroma na zadnjem mestu ocenjevalne lestvice je 
dosegel sklop, ki zajema plače, dodatke in ugodnosti, tako da je to edini dejavnik, ki ni dosegel 
povprečja, in anketiranci z njim niso zadovoljni.  
 
Nobeden od šestih dejavnikov ni zelo nad povprečjem, dva se približata komaj povprečju 3,4 in 
to sta samostojnost pri delu in odnosi pri delu. Iz tega sklepamo, da vodstvo ne upošteva teh 
šestih dejavnikov, da z njimi ne poskuša zagotoviti večjega zadovoljstva med delavci, kar 
posledično vpliva na vse večje nezadovoljstvo in slabo delovno motiviranost.  
 
4.4.7 Usposabljanja, dojemanje dela in delovnih pogojev. 
 
Iz tabele razberemo, da se anketiranim varnostnikom/cam delovnik zdi neznansko dolg (2,59), s 
svojim delom so dokaj zadovoljni, saj povprečje znaša 3,70, ampak niso pa vedno najbolj 
zadovoljni z delom, ki ga opravljajo (2,98). Trditev, da varnostniki v delu najdejo pravo 
zadovoljstvo niti ne drži, niti drži (3,05). Anketiranci menijo, da niso premalo usposobljeni za 
svoje delo (2,56), strokovna usposobljenost predavateljev se jim zdi dobra (3,69), ravno tako je 
tudi tema didaktično predstavljena s strani predavateljev (3,51). Delno ne drži, da so anketiranci 
razočarani, da so to delo sploh sprejeli (2,21), da se morajo prisiliti, da gredo na delo (2,16), da se 
na delo pogosto dolgočasijo (2,25), da jim je delo nezanimivo (2,23), neprijetno (2,20). Trditev, 
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da delo opravljajo z velikim poletom niti ne drži, niti drži, kar lahko razberemo iz povprečja 3,15. 
Varnostnikom delo ni niti zanimivo, niti nezanimivo, vendar se približuje stopnji zanimivosti, saj 
je povprečje 3,45, torej malo več kot povprečje, pri delu tudi niso srečnejši od večine drugih ljudi 
(2,84). Anketiranci bolj uživajo v prostem času kot pa pri delu, kar nam tudi pove povprečje 2,04 
in je seveda popolnoma razumljivo.  
 
 
Tabela 9: Ocena anketiranih varnostnikov/c o usposabljanjih dela in delovnih pogojev 
 Trditev, ki opisuje usposabljanja, dojemanje dela in 
delovne pogoje 
povprečje standardni 
odklon 
35. Vsak delavnik se mi zdi neznansko dolg. 2,59 1,22 
36. S svojim delom sem zadovoljen. 3,70 1,11 
37. Vedno bolj sem zadovoljen z delom, ki ga opravljam. 2,98 1,12 
38. V delu najdem pravo zadovoljstvo. 3,05 1,097 
39. Mislim, da sem premalo usposobljen za svoje delo. 2,56 1,27 
40. Strokovna usposobljenost predavateljev je dobra. 3,69 1,12 
41. Razočaran sem nad tem, da sem takšno delo sploh sprejel. 2,21 1,20 
42. Predavatelji predstavijo temo didaktično primerno. 3,51 1,02 
43. Pogosto se moram prisiliti, da grem na delo. 2,16 1,20 
44. Pogosto opravljam delo z velikim poletom. 3,15 1,31 
45. Na delu se pogosto dolgočasim. 2,25 1,36 
46. Moje delo je v glavnem zanimivo in mi ni dolgčas, ko ga 
opravljam. 3,45 1,27 
47. Moje delo je razmeroma nezanimivo. 2,23 1,26 
48. Moje delo je neprijetno. 2,20 
 
1,21 
 
49. Čutim, da sem pri delu srečnejši od večine drugih ljudi. 2,84 1,13 
50. Bolj uživam pri delu kot v prostem času. 2,04 1,26 
 
 
Tukaj predstavljamo še odgovore na tri trditve, ki so bile zastavljene v prvem delu anketnega 
vprašalnika, s pomočjo katerih smo dobili odgovor ali je varnostnik res poklic, ki si ga 
anketiranci želijo opravljati, ali je samo začasno delo, ki prinaša nujno potrebni dohodek. 21,3% 
anketiranih je odgovorilo, da so si vedno želeli delati kot varnostnik oziroma varnostnica. Za 
odgovor, nekaj pač moram delati, da zaslužim denar, se jih je odločilo 38,53%, da bi si nabral 
izkušenj in s časoma izbral drugi poklic 22,95%, za možnost drugo pa 17,21% anketirancev. Pod 
možnost drugo so navajali, da zaradi zavarovanja, stečaja zasebno varnostne službe, zdravstvenih 
razlogov, osebne odločitve, novih izzivov, pomanjkanja vez in poznanstev, okoliščin, 
fleksibilnega delovnega časa, odločitve delodajalca, spremembe delovnega mesta in da bolje to 
kot delo za tekočim trakom. Torej kar 61,5% anketirancem delo predstavlja le nek izhod v 
sili. 
 
V anketnem vprašalniku je bilo zastavljeno vprašanje o nadaljevanju kariere kot varnostnika 
oziroma varnostnice. Za odgovor da, se je odločilo 82 anketirancev (67,21%), za ne 39 (31,97%) 
in samo en anketirani se ni opredelil za noben odgovor. 
 
Anketirane varnostnike smo tudi povprašali o njihovem življenjskem cilju v karieri. Za odgovor 
postati dober varnostnik/ca se je odločilo 39,34% anketirancev, za zaposlitev v drugem 
podobnem poklicu 27,87%, ravno toliko se jih je tudi odločilo za možnost drugo, kjer so dopisali 
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pomoč ljudem, postati dober poslovnež, končati fakulteto, večji zaslužek, napredovanje, učenje in 
želja po delu v strojništvu, informatiki ter kriminalistiki. 
    
5    Primerjava rezultatov raziskave z raziskavo »policisti in zasebni varnostniki – 
veliki in mali bratje«  
 
V letu 2005 so avtorji Gorazd Meško, Mahesh K. Nalla in Andrej Sotlar izvedli študijo "Policisti 
in zasebni varnostniki – veliki in mali bratje," ki je raziskovala odnose med policisti ter zasebnimi 
varnostniki v Sloveniji. Posamezne ugotovitve zgoraj omenjene študije s področja usposabljanj in 
plač, zadovoljstva s kariero varnostnika ter delovnimi razmerami smo primerjali z rezultati naše 
raziskave. Želeli smo primerjati tudi nekatere demografske značilnosti, vendar so te značilnosti v 
raziskavi iz leta 2005 analizirane skupaj za obe anketirani skupini, ne pa vsaka skupina zase, tako 
kot v nadaljevanju raziskave.  
 
5.1 Usposabljanje in plača 
 
V raziskavi iz leta 2005 so varnostniki zadovoljni s količino usposabljanj in s tem se jih strinja 
kar 71,2%. Menijo tudi, da bi se morali stalno usposabljati za svoje delo. V naši raziskavi pa smo 
ugotovili, da si kar 34,4% anketiranih varnostnikov zelo želi udeležiti usposabljanj, ki se vežejo 
na njihovo delo, 39,3% pa si jih želi. Iz tega lahko razberemo, da si varnostniki želijo udeleževati 
usposabljanj (73,7%) in so z njimi tudi zadovoljni, saj jim pridobljeno znanje koristi pri delu. 
 
Na vprašanje iz primerjalne raziskave je 56,9% varnostnikov odgovorilo, da bi bili raje 
varnostnik, kot pa policist, 43,1% pa bi bili raje policisti. V naši raziskavi pa smo zastavili 
vprašanje, kaj je vaš cilj v karieri in je kar 27,9% anketirancev odgovorilo, da je njihov cilj 
zaposlitev v drugem podobnem poklicu, kot npr. policist. V raziskavi »Policisti in zasebni 
varnostniki – veliki in mali bratje« je bilo ugotovljeno tudi zadovoljstvo varnostnikov s plačo in 
kar 77,6% anketiranih varnostnikov ni bilo zadovoljnih s plačo. V naši raziskavi smo dobili zelo 
podobne rezultate za trditev, da za svoje delo dobim primerno plačo. Pri tej trditvi so lahko 
anketiranci obkrožili odgovor med 1 in 5, pri čemer je 1 – sploh ne drži, 5 – zelo drži. Povprečje, 
ki smo ga dobili, je bilo 2,25%. Torej, varnostniki že leta 2005 niso bili zadovoljni s svojim 
plačilom za delo in ravno tako je tudi sedaj, nepravičen se jim zdi tudi sistem nagrajevanja 
(povprečje 2,26) in nagrada, ki jo dobijo za njih ni primerna vloženemu trudu za opravljeno delo.  
 
5.2 Zadovoljstvo s kariero varnostnika 
 
Študija, ki so jo izvedli Meško, K. Nalla in Sotlar v letu 2005, je pokazala, da so varnostniki za 
svoje delo premalo nagrajeni, da so nezadovoljni s svojim delom, da jih kariera osebno ne 
izpolnjuje v največji meri, ampak čutijo pa neko pripadnost svojemu poklicu. V moji raziskavi pa 
je kar 67,2% anketiranih varnostnikov odgovorilo, da želi nadaljevati kariero kot varnostnik 
oziroma varnostnica, ampak na vprašanje zakaj ste se odločili za to delo, jih je pa kar 38,5% 
odgovorilo, da pač nekaj morajo delati, da zaslužijo denar, 23% pa si jih bo samo nabralo 
izkušenj in s časoma izbralo drugi poklic. Torej, kar 61,5% anketirancem delo varnostnika/ce 
predstavlja le nek izhod v sili in v primerjavi z letom 2005, je to v letu 2009 še bolj izrazito.  
 
5.3 Delovne razmere in pogoji dela 
 
Raziskava iz leta 2005 je pokazala, da bi varnostnike delodajalci morali bolje zavarovati za 
opravljanje dela, saj je njihovo delo povezano s povečano nevarnostjo in anketiranci se tudi tega 
zavedajo. Z našo raziskavo pa smo ugotovili, da varnostniki niso niti zadovoljni, niti nezadovoljni 
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z delovnimi razmerami in pogoji. To pomeni, da bi se to področje vsekakor moralo izboljšati, 
predvsem pa bi bilo potrebno poskrbeti za zaščitna sredstva za zavarovanje pred poškodbami in 
obolenji.  
 
6    Zaključek   
 
Na podlagi rezultatov raziskave, je bilo ugotovljeno, da so anketirani varnostniki pet dejavnikov 
zadovoljstva z delom ocenili v povprečju ocenjevalne lestvice, dejavnik, ki se nanaša na plače, 
dodatke in ugodnosti, pa so ocenili zelo pod povprečjem. Najbolj so zadovoljni s samostojnostjo 
in odnosi pri delu. Da bi se zadovoljstvo varnostnikov z delom povečalo, bi poleg dviga plač in 
pridobitve drugih ugodnosti, bilo potrebno izboljšati tudi delovne razmere in predvsem vsebino 
dela. Delo ne sme biti enolično, nezanimivo in dolgočasno. Rezultati raziskave so pokazali, da se 
varnostnikom njihovo delo zdi enolično in premalo zanimivo. V tem vsebinskem sklopu jih moti 
tudi pomanjkanje usposabljanj na njihovem področju dela, čeprav bi se jih zelo radi udeleževali, 
saj jim pridobljeno znanje koristi pri delu. Torej bi vodstvo moralo obvezno organizirati oziroma 
zagotoviti več izobraževanj in usposabljanj na področju varnostnikovega dela, podpreti bi morali 
inovativnost, izboljšave in ustvarjalnost zaposlenih, kar bi tudi zmanjšalo enoličnost in 
nezanimivost dela. Izobraževanja in usposabljanja bi prenesla nova znanja in veščine, ki bi 
varnostniku omogočale učinkovitejše delo. Absolutno pa bi bila potrebna izobraževanja na 
področju, kako popestriti delo oziroma delovni čas, kako si npr. varnostnik sam lahko popestri 
svoj delovni čas in način dela. Če bi se to varnostniki naučili, bi jim delo postalo bolj zanimivo, 
opravljali bi ga z zadovoljstvom in ne bi samo razmišljali o drugi možnosti dela oziroma poklicu.  
 
Varnostniki so nekje v povprečju zadovoljni s primernostjo prostorov za opravljanje dela in s 
sredstvi za delo, kot je so na primer vozila ter druga potrebna oprema. Zadovoljstvo bi lahko 
povečali tako, da bi varnostniki in varnostnice sodelovali pri izbiri  tipov službenih avtomobilov, 
delovne obleke in druge opreme. Varnostniki pa so manj zadovoljni z zaščitnimi sredstvi za 
zavarovanje pred poškodbami in obolenji. Delo varnostnikov je izpostavljeno raznim poškodbam, 
nevarnostim in grožnjam, zato je seveda potrebno imeti primerna zaščitna sredstva, ki vse to 
preprečijo ali pa vsaj ublažijo. Poleg tega bi bila potrebna tudi izobraževanja na to temo, kako 
npr. preprečiti nevarnost, odvrniti grožnjo ali zmanjšati posledice nekaterih specifičnih dogodkov.  
 
Samostojnost pri delu je tudi dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo z delom. Vodstvo bi lahko 
zaposlene vključilo v soodločanje pri razporejanju nalog in v odločanje o vprašanjih dela ter 
organizacije dela, tako bi zaposleni imeli večji občutek pomembnosti in vsekakor večjo 
pripadnost zasebno varnostni službi. Vodstvo bi z upoštevanjem dejavnikov lahko povečalo 
stopnjo zadovoljstva pri delu, posledica tega pa bi bila, da poklic varnostnika ne bi bil več le 
izhod sili.  
 
Poleg dviga plač, bi lahko vodstvo doseglo večje zadovoljstvo tudi z nematerialnimi stvarmi, kot 
so izrek pohvale in izdana potrdila za dobro opravljeno delo ali za kako izboljšavo. K 
zadovoljstvu z delom bi vsekakor pripomoglo tudi vzpostavitev dobrih medsebojnih odnosov, 
organiziranje raznih družabnih srečanj, obdarovanje ob osebnih dosežkih in jubilejih, mogoče 
celo organizacija športnih srečanj ali slika varnostnikov na propagandnem materialu. Menimo, da 
bi vsi našteti predlogi dvignili zadovoljstvo varnostnikov z delom, predvsem pa zagotovili večjo 
zavzetost za delo ter pripadnost zasebno varnostni službi.  
 
V prispevku smo tudi primerjali nekatere rezultate z ugotovitvami, ki so jih dobili Gorazd Meško, 
Mahesh K. Nalla in Andrej Sotlar v raziskavi »Policisti in zasebni varnostniki – veliki in mali 
bratje«. Ugotovili smo, da so bili varnostniki že v preteklosti nezadovoljni s poklicem varnostnik, 
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vendar pa ne do te stopnje kot danes. Prej so bili samo nezadovoljni, sedaj pa jim to delo 
predstavlja le izhod v sili.  
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